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Sense amnèsia
Reconeixements al mèrit i l’esforç de la Societat Catalana  
de Neurologia
Oriol de Fàbregues-Boixar
President de la Societat Catalana de Neurologia. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Barcelona.
Nota: adaptació del parlament del president de la Societat Catalana de Neurologia en l’Acte de lliurament de premis 2013.
La gènesi de la Societat Catalana de Neurologia
Fa cent anys que els neuròlegs catalans ens hem organit-
zat en associació. El Dr. Artur Galceran i Granés —alumne 
del Dr. Robert, descendent de sitgetans i alcalde de Barce-
lona—, d’estudiant, el 1872, ja va participar en la fundació 
de la societat mèdica El Laboratori i Acadèmia de Ciències 
Mèdiques. Fou contemporani del Dr. Lluís Barraquer Ro-
viralta, veritable fundador de la neurologia clínica cata-
lana, va presidir i fundar la primera Societat Catalana de 
Neurologia el 1911 —aleshores amb el nom de Sociedad de 
Psiquiatría y Neurología de Barcelona—, que fou la prime-
ra societat de neurologia a la península ibèrica (Espanya i 
Portugal). Coincidint amb les vicissituds històriques —re-
pública, dictadura i democràcia constitucional— aquesta 
societat va canviar cinc cops de nom: Sociedad de Psiquia-
tría y Neurología de Barcelona inicialment, del 1911 fins 
el 1931 quan, amb la República, va canviar-se per Societat 
Catalana de Psiquiatria i Neurologia (presidida pel primer 
catedràtic de neurologia, el Dr. Belarmino Rodríguez Arias), 
Asociación de Psiquiatría y Neurología de la Academia de 
Ciencias Médicas de Barcelona, en la postguerra (1941-
1968), Asociación de Ciencias Neurológicas de la Academia 
de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares (presidida pel 
Dr. Lluís Barraquer Bordas de 1968 a 1973) i, amb la presi-
dència del Dr. Agustí Codina Puiggrós, des del 1973 —ja fa 
40 anys— som la Societat Catalana de Neurologia.
La tasca, el compromís i el reconeixement de la 
nostra Societat
Ens hem consolidat en el temps. Cent anys de fet diferencien 
una cosa vella d’una d’antiga i venerable. I seguim treballant: 
estimulem la formació contínua en neurologia i el desenvo-
lupament científic de la nostra disciplina mèdica, seguim ga-
rantint el nostre compromís en la defensa de la neurologia ca-
talana —molt especialment en l’àmbit català, però també en 
l’estatal i europeu— i honorem amb el just i merescut reco-
neixement dels mèrits, amb els nostres premis i distincions.
Onze dels nostres membres han estat condecorats amb 
el nomenament de l’excel·lència a la seva trajectòria profes-
sional. Comptem amb quinze membres d’honor, que ens “il-
luminen”, com “sants patrons”. I enguany atorguem el primer 
premi social “Galceran i Granés”, que hem instituït en com-
memoració dels nostres cent anys d’història acadèmica, en 
consonància amb el nostre arrelament cívic i social i en agra-
ïment que la societat civil participi de les nostres inquietuds.
Aquest és el motiu principal de l’acte de lliurament de 
premis, el reconeixement públic que fem al mèrit i a l’esforç.
No puc obviar que els presents temps, tan incerts i con-
vulsos, en què la crisi es va allargant, afecten al nostre prestigi 
social. Els metges, i la sanitat en general, que ja feia anys era 
maltractada i menystinguda, retrocedim enfront a d’altres 
professions, i més ara amb les retallades dels nostres ingressos 
que també afecten al nostre prestigi social. I malgrat aquestes 
tribulacions, ens hem comportat amb un alt grau de civisme 
i de responsabilitat, que mereix un reconeixement. D’alguna 
manera se’ns ha de reconèixer aquest esforç.
Quan la situació ho permeti, no tan sols hem de recupe-
rar el nostre nivell d’ingressos —en consonància amb la nostra 
tasca i responsabilitat i en consonància amb els altres països 
europeus veïns, on ara marxa la nostra joventut—, sinó també 
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FIGURA 1.  El Dr. Josep Dalmau rep el premi a l’eminent Trajectòria 
Professional de mans de l’Excm. Sr. Miquel Forns, alcalde 
de Sitges
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el just reconeixement social per a exercir dignament la nostra 
professió. Això es pot prioritzar ja, amb o sense diners. No tan 
sols ens ho mereixem nosaltres, que pot semblar vanitós, sinó 
que s’ho mereix la societat, que necessita metges que respecti 
i en qui confiï, en qui confiï el bé més preuat, que és la salut.
La qüestió no és tan sols econòmica, que ho és, sinó 
també de valors, de respecte i de reconèixer i emmira-
llar-se en l’esforç. Com ho fem nosaltres amb l’atorgament 
d’aquests premis, que pretenen honorar públicament els 
guardonats, reconèixer la seva tasca, expressar-los la nos-
tra més alta consideració i endolcir amb els nostres aplau-
diments les amargors que en algun moment els hagi pogut 
ocasionar l’esforç d’assolir un mèrit tan gran.
Lliurament de premis
En primer lloc, la Societat Catalana de Neurologia va ator-
gar el Premi a l’eminent Trajectòria Professional 2013 al 
Dr. Josep Dalmau, professor de recerca ICREA a l’IDI-
BAPS, de l’Hospital Clínic de la Universitat de Barcelona, 
i professor de neurologia de la Universitat de Pennsylva-
nia. El nostre reconeixement al seu treball i descobriment 
d’una nova categoria de malalties autoimmunes, que ofe-
reixen una nova concepció entre els processos immunes i 
l’activitat sinàptica relacionada amb la memòria, el com-
portament, la psicosi, l’epilèpsia i la degeneració neuronal, 
amb el seu conseqüent gran impacte en moltes disciplines 
mèdiques i en neurociència. Va lliurar el premi l’Alcalde 
de Sitges, l’Excm. Sr. Miquel Forns (Figura 1).
La Societat Catalana de Neurologia va distingir com a nou 
Membre d’Honor, menció més alta i prestigiosa de la nostra 
societat, al Dr. Eduard Tolosa, catedràtic de neurologia de la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, bressol de 
molts dels neuròlegs catalans, que fou cap del Servei de Neuro-
logia de l’Hospital Clínic i director de la Unitat de Parkinson i 
Trastorns del Moviment. Autor de centenars d’articles, és una 
de les figures internacionals més reputades del món en l’estu-
di del Parkinson i en lidera la investigació en les seves causes 
genètiques. Va lliurar la distinció el Dr. Miquel Vilardell, pre-
sident del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (Figura 2).
En commemoració als nostres cent anys d’història, la Soci-
etat Catalana de Neurologia va atorgar el primer Premi “Galce-
ran i Granés. 100 anys de Societat Catalana de Neurologia”, a la 
promoció social de la Neurologia a Catalunya, al Molt Hono-
rable Sr. Pasqual Maragall i Mira, per la seva expressa voluntat 
de derrotar la malaltia d’Alzheimer, per impulsar la recerca de 
relleu internacional en aquesta malaltia i altres malalties neu-
rodegeneratives a Barcelona, i per la difusió de la neurologia 
amb el documental titulat amb les tres paraules del test mini-
mental en català “Bicicleta, cullera, poma”.
Durant l’acte es van dirigir unes paraules al premiat:
«Enlloc estava escrit que Barcelona havia de ser una 
ciutat grisa d’esquena al mar...
Enlloc estava escrit que Catalunya havia de viure sem-
pre encotillada ...
Enlloc està escrit que la malaltia d’Alzheimer hagi de 
ser invencible. 
Ha sacsejat Barcelona i ha ajudat personalment i col-
lectivament a què ara es banyi a la platja...
Ha sacsejat Catalunya, i ha ajudat personalment i col-
lectivament a què ens replantegem la nostra relació amb 
Espanya...
Desitgem sacsegi aquesta cruel malaltia i es complei-
xi el seu desig d’ajudar personalment i col·lectivament a 
vèncer-la.
Una guerra, els catalans ho sabem prou, no es perd fins 
que un no es dóna per vençut. Nosaltres, els neuròlegs, no 
ens hem donat per vençuts i agraïm que vostè tampoc es doni 
per vençut; i es presenti, des de la seva privilegiada posició, 
públicament com un estendard en aquesta tan dura batalla.»
El premi, simbolitzat per una escultura —que és la nostra 
mà— esculpida per un neuròleg, el va lliurar el Conseller de 
Salut l’Honorable Dr. Boi Ruiz, en nom del Molt Honorable Sr. 
Artur Mas, President de la Generalitat (Figura 3). 
FIGURA 2.  El Dr. Eduard Tolosa, distingit com a nou Membre d’Honor 
de la Societat Catalana de Neurologia. Li lliura la distinció el 
Dr. Miquel Vilardell, president del Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona
FIGURA 3.  El Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall i Mira rep el premi 
“Galceran i Granés. 100 anys de la Societat Catalana de 
Neurologia” de mans del Conseller de Salut l’Honorable  
Dr. Boi Ruiz
